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を特徴量とする HOG（Histograms of Oriented Gra-
dients）と呼ばれる手法が提案され，有効性が示されて
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図  人物挙動認識 モーションデータベースから構築した構
造化固有空間法．(a)「転倒」，(b)「拾う」，(c)「立ち止まる」，
(d)「走る」の各挙動を認識している．
図  人の身体向き検出 HOG と複数の識別器を組み合わせ
て，人の身体の向きを検出することができる．枠上部の数字はカ
メラからの推定距離（m）．
図  顔・腕姿勢認識システムの出力例 複雑な背景や，腕の
一部遮蔽にも頑健な腕姿勢認識を実現した．
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図 7 主観的輪郭生成システムの出力例 遮蔽輪郭生成（左）と，主観的輪郭生成
（右）．カニッツァの三角形（右上）を見ると，人は中央に三角形を知覚する．これを
人工的に再現した．この機能はまた遮蔽物体の復元にも有効である．
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